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bmhet hvarmed vnln hulde' Fader isrdn■ min les~
nads bbrjan omsattat mig, aldgger mig en sbrbin-
delseA som jag Idngt isrdn at kunna upsylla , asven med
orden sbrgdsves bemodar mig at vardigt tolka. Edra
valgerningar hasva visdt sig sorrdn jag Idrt at tanka
och tala: de hasva soljt mig genom min barndom , be-
standigt bkats med dren , och icke nphbrt til dema Jtund.
Jibrd as den listigasie erkdnsla hdrdsver , Jskattar jag
detta dgonblick sor det gladajle i 'min lisstici, da jag
sar genom dessa blads tildgnande tolka , ehuru svagt ,
det dnmaste hjertas tacksamma kdnflor . Fur Edersdll-
het-Jkall jag altfrig upsibra at anropa Gud, ali god-





on dubito sore, Lectores, quibus molestum vldea-
' tur evolvere Oraculum scripturae, cui hanc nostram
superstruximus opellam; iis igitur otium secisse juvabit
statim initio adponendo textum Oraculi Graecum, ut eum
illico legere et expendere possint. sic vero habet: "o coi
oe eKocsiov ccvrcv', avrots TtKvct Qes ysvecBcti , rdi?
TTissv&riv elc to ovc/jia ocvts. O; ovk csijuxtmv, cv$s m tjpcc-
tos cetsjKos , ov$e sk BeArjsxarcs dvhqcs , ci?a ik 0ss sy
Priusquam sigillatim determinare adgrediamur, quid sibi
velint voces et phrases, quae in hoc occurrunt Oraculo,
universim observasse juvabit, Evangelistae hoc loco ser-
monem esse de persona quadam eximia, quae aliis con-
serre possit facultatem, qua praestari queat, ut nati seu silii
evadant Dei, non vana nomenclatione, sed vera genera-
tione tales; hanc vero generationem neque naturalem , ne-
que artisicialem , sed supernaturalent esse, unice per sidem
in nomen eximle hujus persona impetrandam, cuivis con-
slare arbitror. Quamvis autem duae enunciationes: crede-
re in personam aliquam, et; credere in nomen ejusdem ge-
neratim et materialiter idem plerumque valeant, fieri ta-
men potesl, ut speciatim ec formaHter disserant, adeo ut
haec posterior tantundem importet, ac potissimum fidei
2fundamentum, in illa ipsa ponere circumflantia, quamwo-
tnen etymologice inp.nu.at. Videamus igitur, an persona ,
de qua Evangelista hoc loco loquitur, nomen aliquod ge-
rat, in quod' modo aliata observatio quadret.
$■ n;
In primo statim commate hujus ipsius capitis, ex quo
argumenjum Disputationis sumsimus, adpellatur Koycc ,
verbum, sermo , narratio , oratio. Vulgo nota est loquendi
ratio, qua esserum pro cansa, per metonymiam, adhibe-
tur. Hoc admisso, Oratorem significat, quo nomine la-
tinis venire solebant legati, quos principes ad se mutuo,
de causis maximi momenti, v. g, de inimicitiis tollendis
et amicitiis ineundis mittere solebant, Ex quo protoplasti
mendacio serpentis insernalis seducti et occaecati, Deum sibi
representare coeperant ut juratum mimicum, qui, invidia
et Juperbia ductus, eorum felicitati insidias- slruxisset, non
poterant non Eum summo odio prosequi. Ad odium hoc
delendum et pristinum amicitiam de novo introducendam
misit Deus silium suum unsgen.tum, Jesum Christum, Xoyov,
Oratorem. Quoniam vero praecipua dicti odii cussa bitebat
in desecti verae Dei cognitionis , prima divini hujus legati
cura erat, eo sanitatis perducere deceptum ac seduQum genus
bumammi , ut homines Deum sili haud aliter reprasentarent ,
ac purum putum Amorem, i. Joh. III: 6. infinito intervallo
ab omnibus vitiorum sordibus, quibus pater mendacii
Joh. VIII. eum conspurcare sategerat, remotum. Haec est
vita aeterna ut cognofrant Te solum verum Deum, et quem
mis sti , j-esum Chrisiim , Joh. XVII. 3 Hinc credere in
nomen Ejus esl ipsum pro Legato divinitusmisjo agnojeere,
Ejusqne doctrinae omnem adhibere-sidem , idque eo tutius,
quod non natura quaedam creata, sed ipse creator est.' In
3symbolo quidem Apostolico legimus, Deum Patrem cu-
lum ts terram creasse. Hoc verirati utique consentaneum
est. Interea ipse Pater sitam manum operi creatinnis imme-
diate non admovit, sed totum negotium F,uo ec sbsicipi-
endum et persiciendum commisit, Eloc nos docet Evan»
gelisla Johannes, loco nuper citato, ubi, postquam do-
cuerat, a oyov jam tum extisse, cum mundas initium ca-
peret, Eum esse Deum diserte pronunciat, idque ex opere
creations demonstrat, omnia:, inquiens, per Eum sasta iunt,
et sine Eo sastum est nihil , quod sastum est. Paria docet
Paulus brevius, Hebr« I: 2. et prolixius Coi. I: 16. Non
igitur alium, quam ipsum ob oculos habuit Johannes, cum
non alios adipisci diceret potestatem , qua Eos silios Vei
reddit, quam qui a Deo nati sini.
J. UI.
Quoniam vero non alii in nomen Divini hujus Legati
credunt, quam qui a Deo nati simi , paucis exposuisse ju-
vabit, quam notionem verbo credendi tribuere oporteat.
Quamvis, quid sit credere, quid non credere, tam sim-
plex sit quaestio, ut vel infantes ad eam recte respondere
possint, nescio tamen quomodo tam docti, quam indo-
cti hic nodum in scirpo quaerere soleant, difinit iunculis
dijunctim}culis haud aliter indentes, ac pueri ludunt
latrunculis, quos, ut quisque audacter, quam peritior su-
rit, ita eos ducit et ponit inconsideratius. Nihil tam ini-
serabile, quam quod iis accidit, qui, utsalsum, sibi interest
quaerant, non tam integra et soiida fidei suhstantin, quam
aliis atque aliis ejusdem srasturis , ut ita dicam, contenti
sunt. Recte monuit Paulus; eum, qui ad Deum accedit,
credere oportere , Deum esse et pramia largiri iis , qui
ipjum qimrunty Ebr, XI; 6, Nisi vero accesleris et quaesi-
4veris parum tibi hanc sidem profuturam experieris, aEque
recte monitum est a Jacobo: Tu credis , Deum unum esse;
bene facis. Daemonia quoque istud credunt et horre[eunt ,
Epist. II: 19 si morti vicinus gloriareris, quod te gregi
sortium spirituum, ut dici amant, non aggregaveris, vana erit
gloriatio Jesus Christus isque crucifixus, verum demum si-
deiobjectem est. Nam quinegat Filum,r, eque Patrem balet; qui
consitetur Filium, Patrem quoqueconsitetur , I. jsob. 11:23. sunt,
qui sidem in desiderio meriti Cbrisii ponunt , provocantes ad
dictum salvatoris: leatisiunt qui esuriunt etsitiunt jusiitiam,
Math. V: 6. sed praeterquam, quod salvator sapientis-
simus, beatitatem non tam aestimandam vilit ex praecidente
desiderio, quod verbis esuriendi et sidendi empharice ex-
primit, quam ex subseqrente saturatione , quae, deleto de-
siderii taedio, animum credentis divino explet gaudio.
Non tam immediate ad justiciam suam imputatam digi-
tum hic intendit salvator, quam mediate ad sscmlavr&vce
ysvsasou, quae facultatem abnegandi omnem impietatem
et mundanas concupiscentias, ut sohrie, jusie et pi# in bae
mundo vivamus , Tit, Ii: 12, involvit.
s- IV.
Jure autem vereor, ne ii, qui sidem in puro puto ju-
siitia desiderio ponunt , salsum aliquod interest eo ipso tam
sibimetipsis quam aliis quaerant. Nam cum ad solidam
fidei suhstantiam pertinere audiunt ceritudinem & convi-
ctionem, qua ipsi se destitutos sentiunt» talem sibi sident
singere solent, quae cum Jecura eorum consicientia consistere
possit, ne haec excitata vitam eorum continuis latrntihus
ae morsihus inquetam et incommodam reddat, non me-
mores dicti salvatoris: lenti simi qui lugent , quia ipsi sio-
latio erigentur v Math. V: 4. Neque id diu necesse habe-
5bunt desiderare, confirmante ipso salvatore, qui dixit:
venite ad me omnes , qui laboribus et oneribus satigati e-
stis, et Ego vos tranquillos reddam , Matia. XI: Cons. A-
pocal 111; 20. Non igitur mirum est, quod qui ipsi ita
animati sunt, erga alios perversa utantur mijericordia, sto-
lide confirmantes insana eorum praejudicia, quibus sidem
saljam pro vera et nullam pro infirma haberi volunt. Hinc
cum morbo correpti mortique vicini sunt. sacerdotem adse accersunt hoc unum ab eo expetentes, ut se solatio as-
siciat, quamvis forte nihil minus, quam solatio indigeant.
Interea nullibi unquam nec veriorem, nec meliorem pru-
dentiae scholam inveniet bonus animarum Medicus, quam
ad lectos aegrotantium. Maxima ei opus est cautione,
ne vel qualitate vel quantitate medicamentorum peccet.
Tutissimus ibit, si se ductui spiritus sancti permisterit,
qui eum in omnem ducat veritatem, Joh. XVI; 13. sine
hoc duce frustra eris, si vel mille volumina ctluum collici-
entia; memoriae mandaveris.
% v.
Fidem, ut de ea dicere pergam, in bifloricam et san-
stificam male dividunt, male disiniunt Theologi, quibus
magis cordi est scholae, quam vitae doctrinam accommo-
dare, Illa enim est qua creditur , haec vero qua creditur.
Perinde enim se haec habet divisio, ac si Civitatem Aca-
demicam in doctos et libros divideres. Hifloriam /alutis,
quae objesium fidei est, quo jure fidei partem constitues?
sed de verbis litigare nolumus. Interea fieri posse, cer-
tum est, ut, qui memoriam doctrinis resertam habet, a-
nimum fidei vacuum habeat. sunt qui, ubi de side sal-
vifica sermo est, asjensum et fiduciam pro diyersis sides
6partibus habent, sunt qui his duobus vocabulis reni unam
eandemque intelligunt. si nsfensus intelligitur incompletus,
non esl pars fidei, seu fiducias , quaeconsensnm \nvoW\ticom-
pletum. si consensus fuerit completus , ncquiescentia , per
quam fiduciam definiunt, ipsa erit. Interim vocabu-
lis ludere non decet. Fidem non esse sidem , nisi ple-
nam involvat convi&ionem deiisveritatibus , quae objethim ejus
constituunt , certum esit. Credere et dubitare tam sidi contraria
invicem sunt, quam calidum et frigidum. Dubitatio certe
Paulo pura puta audit incredulitas, Ronr». IV; 20. Consi
Jac. I: 6. Nullam igitur neque veriorem, neque melio-
fidei definitionem dari posse, certum est, quam quae
a Paulo data est, his verbis: ”Est <Js nrhs iXTusisxlvow wo-
ctuais Trqxy/MXToov IXsyXjOe /x>i /sas7ros/.ha>v, Ebr. Xi; 1, Vis
hujus definitionis a notionibus pendet duorum vocabu-
lorum ; vTrotcims et t\sy%oe. Illud aliquid firmi tt solidi signi-
ficat, qualis est suhstantia, siconseratur cum iis, quae siia natura
sunt mutabilia,'inflabilia et inconstantia, quare praedicari so-
let de iis, quae opposita lunt meteoris, quibus nihil mutabilius
est, et de ledimentis in vasidus, quae aqua supernatante multo
slabiliora et covslantiora sunt. Hoc vero, nimirum iKeyyjc ,
generatim ct materialiter significat certam et firmam ani-
mi persitasionetn , quam conviclionem vocant, speciatim vero
& formali ter demonslrationem indigisat, quae ex argumentis
prosiciscstur dilucidis. Vi enim Etymologiae de rebus
praedicatur lucidis ac nitidis, quae fulgorem ac splendorera
emittunt. Apprime igitur apposite hic adhibetur ubi ler-
n.10 est de rebus inyisibilibus, quas quasi oculis vilendas
exhibet. sed talem certitudinem et convictionem animo
ingenerare humano, qui facilius sibi putidissima menda-
cia perlutsderi patitur, quam veritates omnium factissimas
et psetiosissimas, hoc opus hic labor est. Illud certe non
humana , jed divina virtute praestari po&ie, certo certius est.
7Quare, Paulus cum de productione fidei loquitur, non sa-
tis habet sirapliciter dicere, hanc Divina fieri virtute. sed
verba cumulat dicendo: r< yVssjsaAAov ptyssos rr,s
avTU he tjTrxe T8s TtisevcvTccs KXTCL T‘/jV EVEgyiIDtV
78 Hgxrsg 7v\q ivyjjoq 0LVT8 , yjv lvrtqyy\(Tsv h roo Xst7oo y
uvtov rt vsjcqxv, Eph. I; 19. Tria vocabula l heqyetx
K. qxros et (V%ur, satis evincunt, quantae molis sit sidens
in animo humano producere, quippe ad quod non mi-
nor requiritur operatio potentis Dei virtutis, quam ad re-
suscitandum ex mortuis Christum, cui omnia omnium
hominum peccata mortem meruerunt, adeo ut non in-
epte dici possir, tot subiisse. mortes , quot individua ho-
minum a mone servatum ivit.
5- VI.
Ut eo clarius conslet, quantae molis sit eam in ho-
mine mutationem producere, quam vocabulum generationis
ex Deo importatpaucis docuisse juvabit, quid sici ve-
lint vocabula l| ett/Mtrav %. r. A., quibus Evangelistaspurias, quas diximus, generationes natorum Dei descri-
bit. Vocacuium ccigx, sanguis , in antiquis ac hodiernis
juxta lingvis prosapiam significat, hoc vero in plurali nu-
mero prolatum prosapiam indigitat communibus ac vul-
garibus illustriorem. Usu enim receptum esl in linguis
lactis, ut in numero multitudinis essorantur nomina, quae
aliquid eximii et egregii designant, verbi gratia rx xytx y
pro re ctyiov. sanctum Judaeorum templum, quem loquendi
morem imitatus esl Jesus puer, cum substitisset in templo
et parentibus Eum quaerentibus diceret; Quid esl quod quae-
rebatis mei Nescisbatis oportere esse me: sv ra'is rs Ttxrqcs
pro ev rs> re Lue, 11: 45. Nominatim hoc
8loco indigitatur prosapia Alrahami , qui pater adpellatus
credendam, pietatis laudibus in toto mundo florentissimus
suit. Notum enim est, quantopere Judaei de eo se glo-
riarentur, quod genus ducebant ex hoc principe Dei, ut
adpellatur a,, vicinis suis Chltaees, Gen. XXIII. Quam
vana fuerit rgloriacio Judaeorum de hoc generis sui satore,
haud obscure constat ex severissima salvatoris Disputa-
tione cum scribis et Pharisaeis, quam his tandem verbis
siniebat: vos ex patse diabolo estis , Joh. Vlil; 44. Occa-
sio tam severae exprobrationis haec erat, quod (e non tan-
tum Ahrahami, sed ipsuis etiam Dei silios adpellabant. sed
satis de hoc.
$• VII.
Nunc progredi licet ad explicationem vocum stiparo?
ssaexcur. De priori harum vocum nihil attinet dicere, cum
actio usitatissima, qua voluntatem ejusque decretum at-
que conatum efficiendi significat, huc optime quadret.
Vox vero cum sit, paulo prolixiori eget
explicatione. Proprie carnem significat, partem animalis
lequiorem, Deinde cum de homine praedicatur, non raro
totum hominem denotat. Interim tamen inter animam et
carnem, quando lynecdochice adhibentur, hoc interest di-
serimen, ut non tamperjonam, quam naturam denotet,
et quidem nominatim, quatenus variis obnoxia est in-
firmitatibus. Quare paulo infra in eodem capite, ubi de
incarnatione Fili} Dei sermo est, Koyos non dicitur neque
kv9™ootioc } neque neque?rvsvua, sed aagj' factus. sen-
ius igitur huc redit, ‘tam imbecillam esse naturam hominis.,
nt quantumvis velit , suis tamen viribus efficere non possit,
ut illam ipjam adquirat ss&olxv, poteslatem , quam o Koyos
credentibus in nomen silum dat. Quum johannes inter
9Judaeos natus et educatus esset, facile nobis persuademus,
eum his verbis digitum intendisse ad sectas Judaorum, quae
multis et variis utebantur institutis religiosis, quae quo
deligentius sequerentur, eo se digniores putnbant, qui es
Deo nati citarentur.
§. VIII.
Ex his Rominasse sufficiat Pharisaeos et Essaeos, quorum
utrique magnam pietatis gloriam apud imperitam plebe-
culam aucupabantur. De utrisque scorsim. Pharisaeorum in-
stituta ex historia Evangelica innotuerunt. Quamvis vero
salvator non pauca facta eorum atro carbone, tanquam
mere hypocritica, notaverit, ea tamen videri nolebant
talia. Ipsum internecinum odium, quo Jessim perse-
quebantur, in numerum officiorum erga Deum resere-
bant. In praeceptis cultum Dei spectantibus rigorosissimi
erant. Arma armis opponere religioni sibi ducebant.
In ceremoniis religiosis multiplicandis modum excede-
bant. In precando multi erant, Corpora sua multi bis
qualibet septimana jejuniis macerabant, et interea cibis
utebantur tenuioribus. Ad Proselytas faciendos magno
studio incumbebant. De decimis multas et varias sere-
bant leges. Quam parum autem his omnibus, ad ani-
mum emendandum et sanctam vitam transigendam prose-
cerint, manisestum est ex frequentibus exprobrationibus
salvatoris, quas multa et varia eorum vitia justificabant.
Praeterquam enim, quod bona eorum opera puram pu-
tam redolebant hypocisin, turbabolento ingenio erant, et,
cum usu veniret, ut inter se de scitis dubiis disputarent, haud
raro nodos gordios gladio secabant. Plue si adjeceris tur-
pisimam sectae avaritiam, superbiam et alia id genus vi-
tia, haud dissiculter intelliges, quam parum siMp» <rus-
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%ae valeat ad animum humanum iis ornandum virtutibus,
quibus veri Dei silii respiendent.
§. IX.
Idem dicendum de Elaeis, quos Judaeorum separatE-
lias merito dixeris. Hi Pharisaeis multo meliores pone-
bantur. Librum Divinitus acceptum humanis assumentis
non dehonestabant, ut Phasisaei, qui tradicronibus ma-
jorum nihil sere sanctius habebant. si virtutes eorum ad!
lingula Legis praecepta exigere velimus y haud multum
desiderabimus, quod a secta divini et humani juris stu-
diosissima exspectari possit. In rebus ad cultrm i 'ei pub-
licum spectantibus multo erant sharisaeis tcrupulosiores.
Tantum aberat ut nomen Dei salsis juramentis prosana-
rent, ut a jurando prorsus abstinerenc, adeo veracitatis
ssudiosi , ut mendacii damnatuum censerenr, cui sine Deo
eredi non posset. De studio eorum circa sabbatum san-
ctificandum hoc unum- adduxisse sufficiat, quod die sa-
cris faciendis destinato nec ignem accendere, necvasa
loco in locum movere in licitis habebant. Quid? quod
ne alvum quidem hoc die exonerare sas crederent. Ho-
micidii, adulterii, latrocinii nulla apud eos exstabant exem-
pla, quippe quibus vitiis oppositis florebant virtutibus,,
quos sigillatim recensere prohibet festinatio. In delinquen-
tes severi erant, eos tamen non vita privandos, led e suae
lectae consortio excludendos judicabant.. Utcunque aurem
praeclarum haec omnia, arguant BiAri/Aa ,, illud tamen eranosluisle, indubium essi.
5- x:
Nunc ad alterum pergimus si?,r:y.a, quod Evangelistas
voeat. In Lingua Hebraea ©tCZ-TN, in Graeci
11
uvrs Gt uvsyvTtcz , in Latina vir et homo, in svecana nihili»
ec meimilTa ita sibi invicessi opponi solent, ut prius sem-
ner perjonam indigitec in suo genere praestantem, excel-
lentem ,et insignibus vel corporis vel mentis veribus
illustrem. Nomine igitur oiv$/as hoc loco innui Johannem
Zassiariae, et res ipsa et scopus Evangelistae extra contro-
versiam ponit Quantuj autem vir hic Johannes fuerit,
aliunde certius inceiligi non potest, quam ex testimonio»
ipsius salvatoris, quo eum dixit Ttqotp/rs , Pro-
pheta majorem, his adjectis: Johamie Eaptista nemo inter
natos ex muliere major ejs, Luc. VI;; 26, 2g.« Hic a Deo
missus Messiae praecursor, omnibus suis auditoribus, qui
agminatim ad eum confluebant, quam fieri poterat dili-
gentissime persuadebar, ut poenitentiam agerent. Hinc
factum, ut multi, quos baptismo initiatos in suam susce-
perat discipiinam, Eum pro ipso haberent Messia. Hi
aequo animo serre non poterant, ut Jesus a suis discipu-
lis pro Messia adgnoscerecur. Johannes igitur suis deiigen-
tcr inculcabat, ut, se relicto, Jesam sequerentur, y&enim
/ervum, /jcsnm vero Dominum esje r verbis perspiciis prosi-
tebatur. Tantum vero aberat, ut hoc omnibus persuadere
posset, ut non exiguus esset numerus eorum, quibus ma-
gis ad palatam esset severiori Johannis, quarn blandiori
salvatoris disciplinae; obtemperare; quae omnia prolixius
et liquidius in hifloria traduntur Evangelica, Vide Math.
JVI, Mare, I. Luc. VII; ig. seq. Nec hoc loco praete-
reundum, quod ex relationibus peregrinatorum accepimus,
florere etjamnum in Oriente sectam reiigiosam, quae
nomine Discipulomm Johannis insignitur, a Disciplina
Christi nimium quantum discrepans, adeo ut vel exinde
constet, quam parum prosiciant, qui, praeterito Christo
crucifixo, ex alia quacunque schola consilium et auxili-
quaerere satagunt, quo efficiant, ut exterior et ime-
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rior eorum homo talem colant copsensum, qualem in ve-
tis Dei siliis colunt.
s- XL
Quod si jam ea, quae de tribus his vocibus paulo li-
berius disputata sunt, in compendium mittere velimus,
hanc ex iis brevissimam concinnabimus sententiam. si
sanctissimae sis prosapiae et majores nominare possis, quo-
rum sama pietatis atque virtutis cotum implevit mundum,
si severissimae traditus disciplinae Magislros audiveris op-
timos, qui te exquisitissimis praeceptis et excellentissimis
exemplis auctum, doctissimum et probissimum omnium
hominum animalium essecerint, et si ipse tandem his sus-
sultus adminiculis in id omnibus cogitationibus et omni-
bus veribus elaboraveris, ut porestatem adipiscaris, qua
verus Dei natus evadas, nihil efficies, nisi Eum receperis,
quem sui non recipiebant. sed quornode, inquis, Eum
recipiam? sola side, non docta, sed vera, non erudita.
sed viva, verbo: Non Philosophica, sed Christiana, non
acumine purae rationis, sed lumine putae revelationis ae-
stiraanda.
